


















 دائمی کاویه ي ايل مًلز در وابجا ريیص فزاياوی بزرسی
 اردبیل ضُز در 95 تا 95 سال اس
 
  استاد راَىما:
                   اوًش کیًان دکتز
 
 :د مطايراستا
 دکتز حسام میکائیلی خیايی
  دکتز رحمان وعمتی
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ها و  از زحمات، تلاش
های ارزنده استاد  راهنمایی
                                                             ای بزرگوارم  راهنم
 انوش کیوان دکترجناب آقای 
نهایت  بی  مشاورم  اتیدو اس
 سپاسگزارم.
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 کِ ضَد یه باػث آى کٌٌذُ جادیا ػَاهل بِ بزدى یپ ٍ گزید یّا یبزرس با آى سِیهقا ٍ دًذاى یًابجا صیرٍ َعیض يییتؼ: هقذهِ
 یبزرس ّذف با ّن ًاهِ اىیپا يیا يیبٌابزا کٌٌذ، یزیجلَگ یدًذاً یّا یًاٌّجار اس بوَقغ صیتطخ بِ تَجِ با بتَاًٌذ دًذاًپشضکاى
 25 ..................................................... .زفتیپذ اًجام لیاردب ضْز در یدائو يیکاً ٍ اٍل هَلز در ًابجا صیرٍ یفزاٍاً
-97 یّا سال  یط در کِ یواراًیب اس یسزضوار صَرت بِ کیپاًَراه یّا یَگزافیراد ًگز گذضتِ هطالؼِ يیا در: کار رٍش ٍ هَاد
 بَدًذ، کزدُ هزاجؼِ یَلَصیراد یتخصص یّا کیٌیکل ٍ لیاردب یدًذاًپشضک داًطکذُ صَرت ٍ فک ٍ دّاى یَلَصیراد بخص بِ 27
 ًزم تَسط tifforP ٍ reuadniL یبٌذ طبقِ اساس بز ّا یَگزافیراد یبزرس اس آهذُ دست بِ اطلاػات. گزفت قزار یبزرس هَرد
 ٍ دٍ یکا یآهار یّا آسهَى با ٍ ضذُ ٍارد) 5/25( یهؼٌادار سطح با 22 SSPS افشار ًزم در ٍ ضذُ یبٌذ دستِ فتَضاپ افشار















تؼییي ضیَع رٍیص ًابجای دًذاى ٍ هقایسِ آى با بزرسی ّای دیگز ٍ پی بزدى بِ ػَاهل ایجاد کٌٌذُ  هقذهِ:
آى باػث هی ضَد کِ دًذاًپشضکاى بتَاًٌذ با تَجِ بِ تطخیص بوَقغ اس ًاٌّجاری ّای دًذاًی جلَگیزی 
بزرسی فزاٍاًی رٍیص ًابجا در هَلز اٍل ٍ کاًیي دائوی در ضْز ایي پایاى ًاهِ ّن با ّذف  کٌٌذ، بٌابزایي
 اردبیل اًجام پذیزفت.
در ایي هطالؼِ گذضتِ ًگز رادیَگزافی ّای پاًَراهیک بِ صَرت سزضواری اس بیواراًی  هَاد ٍ رٍش کار: 
داًطکذُ دًذاًپشضکی اردبیل ٍ  بِ بخص رادیَلَصی دّاى ٍ فک ٍ صَرت 59-79کِ در طی  سال ّای 
کلیٌیک ّای تخصصی رادیَلَصی هزاجؼِ کزدُ بَدًذ، هَرد بزرسی قزار گزفت. اطلاػات بِ دست آهذُ اس 
تَسط ًزم افشار فتَضاپ دستِ بٌذی  tifforPٍ  reuadniLبز اساس طبقِ بٌذی  ّا بزرسی رادیَگزافی
) ٍارد ضذُ ٍ با آسهَى ّای آهاری کای دٍ ٍ 1/51با سطح هؼٌاداری ( 22 SSPSضذُ ٍ در ًزم افشار 
 آسهَى دقیق فیطز آًالیش گزدیذ. 
سال در  8تا  5ضیَع رٍیص ًایِ جا هَلز اٍل دائوی در کَدکاى در کل ًتایج ایي هطالؼِ ًطاى داد کِ  ًتایج:
یذ. رٍیص % بزآٍرد گزد6/4  سال 31تا  11ضیَع رٍیص ًایِ جا کاًیي دائوی در کَدکاى % ٍ 2/1  اردبیل
در ًابجا در هَلز اٍل ٍ کاًیي دائوی در پسزاى بیطتز اس دختزاى  ٍ رٍیص ًابجا در هَلز اٍل ٍ کاًیي دائوی 
در هَلز اٍل ٍ کاًیي دائوی رٍیص ًابجا یک سَیِ فک بالا بیطتز اس فک پاییي بزآٍرد گزدیذ. ّوچٌیي 
ٍ  3، 2              ًسبت بِ درجِ 1ًیي درجِ پیطزٍی دًذاى کابیطتز اس دٍ سَیِ بزآٍرد گزدیذ ٍ فزاٍاًی 
 بیطتز بزآٍرد گزدیذ.  4
سال در  31تا  11پسزاى در دائوی در فک بالا با تَجِ بِ ایٌکِ ضیَع رٍیص ًابِ جای کاًیي  گیزی: ًتیجِ
ام با ًظارت دقیق ٍ تطخیص سٍد ٌّگ بٌابزایيضایغ تز اس هَارد هطابِ در کطَرّای دیگز هی باضذ؛ اردبیل 
 هی تَاى اس ػَارض احتوالی آى کاست.
 رٍیص ًابجا، هَلز اٍل، کاًیي دائوی، اردبیل.: ّا کلیذ ٍاصُ
 
 
 
 
 
